KOMPUTERISASI DATA PINJAMAN






Dari  pembahasan materi di atas mengenai komputerisasi data pinjaman BMT Fastabiqul Khairat berbasis Client Server ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
A.	Program ini sangat efektif untuk meningkatkan kinerja layanan kepada mitra karena dapat melakukan penyimpanan data pinjaman dan angsurannya dan dapat menghasilkan informasi tiap pinjaman dan angsurannya serta status tunggakan tiap pinjaman. Selain itu efektif juga untuk melakukan kontrol sirkulasi dana pinjaman karena program ini dapat menghasilkan informasi laporan pengeluaran dan pemasukan dana tiap jenis layanan secara periodik. 
B.	Data dikelola oleh MySQL Server dalam Local Area Network (LAN) sehingga akses data dapat dilakukan oleh komputer yang terhubung pada jaringan tersebut.

5.2.	Saran 
A.	Untuk keamanan akses data, sebaiknya koneksi ke MySQL Server tidak menggunakan anonymous user serta tidak menggunakan all privileges. 
B.	Sebaiknya semua data yang ada selalu di back up untuk menghindari hilangnya data atau rusaknya data dengan menggunakan fasilitas dumping data atau di copy ke harddisk lain.
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